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VARIÉTÉ 
Malgré la Réforme et la diversité de leurs sorts, les habitants 
du Bas Valais et ceux des mandements d'Aigle se souvenaient 
au XVIIIme siècle, comme de nos jours encore, d'avoir formé 
jadis un seul pays. Une « attestation et recommandation1» pour 
un nommé Guillaume Beiche, de Collombey, nous apporte une 
nouvelle preuve de cette bonne entente qui se traduisait par-
fois en résultats pratiques. Le dit Beiche ayant tué un loup 
mâle aux illes communes, dans une mache proche le Rhône, se 
fit remettre le 1cr janvier 1734 par le châtelain de Monthey, M. 
Antoine du Fay, un certificat en venu du quel il est ordonné aux 
honorables sindiques de lui payer la quote part de la somme or-
donnée sur ce sujet. Et en même temps tous les sieurs châtelains 
et honorables sindiques et autres charge-ayant tant de ce gou-
vernement que nos chers voisins et alliés des quatre mande-
ments d'Aigle sont très humblement priés de livrer ce qui (sic) 
par correspondance ont eu la bonté de donner par cy-devant... 
et le tout sous l'offre de réciproquer en toutes et pareilles occa-
sions. La quote-part des communautés variait selon la distance 
et l'importance de la localité. Monthey, Troistorrents, Valdil-
liez, Massongex paraissent payer le plus. Vionnaz, St-Gingolph 
et St-Maurice payent aussi leur part. Sur la rive vaudoise, 
Beiche se présente à Villeneuve (7 bâches 1/2) à Roche (10 bâ-
ches outre un verre de vin) Aigle, Bex, Ollon, Gryon, aux Or-
monts, où le sieur justicier Jean Tauxe lui remet 7 bâches 1/2. 
On remarquera avec intérêt que le champ de répartition de 
ces charges réciproques comprend assez exactement les limi-
tes de l'ancienne province d'Agaune ou Petit Chablais. 
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 Communiqué par M. Jos. Delacoste. 
